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基　　　　準 全体主義一党制 権威主義一党制 ブラグマティbクー党制
イデオロギー 強力，全体主義的 弱く，非全体的 無関係または非墲ﾉ弱い
強制力，抽出力，
ｮ員力 大きい 中位 小さい
対外部集団政策 破壊的 排除的 吸収的
下位集団の独立性 なし 非政治的集団にﾀ定 許可または寛容
専断性 無制限，予測不可能 予測可能な範囲 制限
（出典）G．サルトーリ，『現代政党学』，P．377．
????????????????????????????????????? 、 ???、????????????? （?）? 。 ? 、 、?? 。?ー 、 ??? ? 、?? っ?）。 ? ? 、?????????????、??? ??? ??????????????。???? ???????????? （ ）? ー 、 ー 。?? ? ??? 《 》 《 》、《? 》? 。?? 、 ー っ 、?? ???? 。?? ?? ? ???、 、 （ ） ?????????????? 。????ー?????? ?ー ???
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?????????????????????????????????????????．???ー ?? ??? ??。 ?ー? 、? ??? ??? ????、 ? ? ? 、 、 ? ?? 。??? ? ー 、 ? 、?????????? ????? ?????????????（ ）? 、 。?? ??? ? ????? 。 、 ???ー ??????????????、?? ?、 ? 。 、???? 。 ? 、《 ? 》 ? 、???? ? 、 。 〜???? ー ?。」、（????????????????????????????????????????
?（????????? ? ? ???? ? ???????????? ???? ???? ?? ?? ? ???? ??????〉 ?）???? ? ??? （ ）。 ?????????????、???〈? ? ? 〉 ? 。 。
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?????? ? 、 ??? 。??っ 、 ?? 、 ? ? 、?、 。 ー 。?? ???「 ????? 」?? ? ???? ??、???? 「 ?、 ?? ?????? 、?? ? 、 、 、 っ
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サッチャー 保守党 ユ979．5．5～ 339〔53．4％）296（46．6％）（79年5月選挙）
＊NL＆C（Naロonal　Liheral　and　Conservative）全国自由党・保守党統一候補を含む。
（出典）飯坂良明，岡沢憲芙，福岡政行『連合政治への潮流』，80～81ページ。
〈??????〉、〈??????〉???????????。???、??????????????っ?????????? 、 、??????????）? っ? 」 。 ? 、???? 〈?? 、 ッ 、 、ェー??????????? 、 ??? ??????? 〈 〉 〉













労　　　働 党 39．2 319 50．2 35，916
保　　　　守 党 35．8 277，　43．7 37，779
自　　　　由 党 18．3 13： 2．0 411，289




その他（北アイルラン ド） 2．4 12 1．9　i 58，508




???????、??、???????????ー??????????????? （ ー ??）?? 。? ??、???? ?? ? 、 、 ?
?????????。??、???????????????????????
????????、 、．） ? ? ???．．??、????、 （ ）
．?ー??? 、??．??「? （ ー ??）」、?
?????????? ?（?）?（ ー ） っ?．、? 、?? 「 」?? ? 。
「????????????????? ? ? 。????????
???? （?）? ? 」 、『 ? 、 ?? 』?? ?? ???????ッ?ー???????? ー?『????? ?? ?? ???? 。?? 、 ? 、 ． （ ） 、《?? 》 。? （ ）、
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??????????、?????、???????????っ??、?????? 。 ????、??????? ? ?《? ??????????＝? ????? ??????）。???? ー 《 ? 》 ??ァ??ー? ． ??。?????? 、 、 〈 〉 〔〈???〉?．?????????、???????????っ????????っ?? 、????? ? ???。? 、??ー???????。? ? ????、?? 、? 、
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表8　戦後日本の政権
内閣首班 政権担当期間 単独・連合 与党の議席数その他 政権パ^ーン
幣　　　原 45．10．9《46．5．22 （超然内閣）
吉田（第一次） 46．522～47．5．24連　合 自由（141）＋進歩（93） P⑦
片　　　山 47，5．24～48，3．10連　合 社会（143）＋民主（121）十国民協同（29＞．P⑧
芦　　　田 48．3．10～48．10．15連　合 社会（123＞＋民主（106）＋国民協同（32）P⑧
吉田悌二次） 48．10ユ5～49，2．16単　独 民自（152）…相対多数 P⑤
吉田（第三次） 49．2．16～52．10．30連　合 民自（264）＋民主党連立派（両院で41）P⑧
吉田（第四次） 52．10．30的53。5．21・単　独 自由（240）…絶対多数 P③
吉田（第五次） 53．5．21～54．12．10? 自由（199）・・湘対多数 P⑤
鳩山（第一次） 54．12．10～55．3．19? 民主（122）…第2党 P⑥
鳩山悌二次） 55し3．19～55．1122? 民主（185）…相対多数 P⑤
鳩由（第三次） 55．11，22～56．12．23? 自民（298）…絶対多数 P④
石　　　橋 56．1223～57，2．25? 自民（298） P④
岸（第一次） 57，2．25～58．6．12? 自民（298） P④
岸（第二次） 58。6．12～60，7．19? 自民（298） P④
生噛第一次） 60．7．19～60．12．8? 自民（298） P④
・
池田（第二次） 60，12．8～63．12，9? 自民（300） P④
池田（第三次） 63．12．9～64．11．9? 自民（294） P④
摺餌第一次） 64．11．9～67．2．7? 自民（294） P④
佐藤（第二次） 67．2．7～70．1．14? 自民（280） P④
佐藤（第三次） 70．1，14～72．7．7? 自民（300） P④
田中悌一次） 72．7．7～72．12．22? 自民（297） P④
田中悌二次） 72．12．22～74．12．・9? 自民（284） P④
三　　　木 74．12，9～76．12，24? 自民（271） P④
福　　　田 76．12，24～78，12，7? 自民（260） P④
大　　　平 78．12．7～79．11．6? 自民（254） P④
大平（第二次） 79．11，6～80．7，17? 白民（253） P④




????????? ? ??????（ ）? ）、??? ?（?? 、〈 ??????????? ー 、 《 》 。 、?? 、 （?? ? ）、 。? 、 、???、?? 、?? 、 、「 っ 」 「?? 」 ー 。 、 、?? 。??。 ??? 、?? 、?? 、 ???????? っ ? ?、??? 、 、 ー?? 。??????????、????????? ? ? ? ??? 》?? ?。 、 、???? ??、??、? ?? 。?? ?? 、 、 。
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ハ　／　ソ　ン 社民党 45．7．31～46．10．11115（50％）＋＜15＞串 44年選挙
















ウルスチン 国民党 78．10．13～79．10．939（11．2） ?
　　一9tェルブィーン 中央党＋国民党{穏健統一党 79．10．9～ 64＋38＋73＝175（50．1）79年選挙
注　＊は自動的同盟軍＝左党共産党の議席数
?、?????????????????㌔???ィッ???（?????）??、??????ー? ー 、?? ? ? 。?、 （??ー??）?? ?? 、???? ? ?????????、???? 、???????? ? ????????（????? ）、????? 。?? ????ェー??????。??ェー???、 、?? ???（??） 、〈 （
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?）?〈?「??????。?。??????》『????????????????????????????????????? ? ?? っ?（ ?? ?? ?? ????） ? っ っ （ 、 ＝ 、?? ー ）。 ????、 ?ェー ??? ? ー ??? 。?? ェー ?? 、 ?? ?? 。?? 、 ? 。 ? 、?? 。〈?? 、 、?? 。 ???、?????? 。〈? 〉 （ ????? ? ㌣〈 〉 ） ? っ 、?? 、 ?? ッ （ ェー ョ ッ ? ? ）?? 。?? 、 っ 、 、 ョ ッ?? 。 、 ? 。?????????っ?? 。 ????（? ?） ? ?? ???、? ョ???????? 、 、 ョョ??（???）???????。?????????、?????、??????????????????。?
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?????、???????っ??、?????????????????、??、?ォー????????????? 、 ? ????????????? 。《 》? ? ?? 。?? 、? 、 ? 。 ? 、?? 、 。? 、 。 ィ????。??ェー????????????????、?????????、????????????????????? ????? ?? ? 。【 ェー ??〈 ??? ?????? 〉? 、 ? ー 。 ???? 。?? ???? ?（ 。 。 ? ????? ?? ?、 ?????????。?? 、 ? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 ー ? 、 ァ 、 、?? （ ）、???????、??????? 、 ? 、 《 ?》、《?????》????? 。?? 。 ? 、 ??? ?? 、《
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げルジョワヴロック三党） 48．8 175 50．0
（出典）飯坂・岡沢・福岡『連合政治への潮流』p．90．
??????????????????????ー??????? っ 。 「 ????」、「??????????」????????、??????? ?????? 。?? ェー 《????》、《 》??????????????（????）。?????????
???? ??????? っ 。?? ????? っ 。 《 》
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表11イギリスの選挙（1974年2月選挙）






























計 100．0 635 100．0． 49，354
???????????、??????ィッ?????????????????? 。 ? ?? っ ．?? 。 、??。 ?? ォー ? ?? 、??。 、?? っ? 。 、 、
????????????????（?）
?? ??????。
??? ー 、 、 ? ??ー?????、?????????? 、 ?????????????、 ー 。??ィ? っ 、??
???（????）。?? ? 、 ??? 、 っ ??? っ?。? 、?ー? 、 ????? っ
???、???? っ??、?????????
???。 ?? ー ???
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????????????????????、???????????????????????????????? ? （ ）??????????」??????????????????っ??、?????????????っ?。???、 っ ー っ??、? 、 ー 。?? ??????? ? 、 ??????? ? ? っ?。???? ????? ィ 。????。? 、 ??〈????ー 〉、〈??〉 、 「 」 。「?? 。 、 、（ ）? ? （ ）? 。 、 」。 、 、?? っ 。?? っ 、 ??（ ） 、 （ ） ー ー 、?? っ 。 ー っ???? ?????????????????? 。? ???????ー? ??????ー 。 ィ（????）??????っ?????。
???? 、?? っ 。
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表12スウェーデンの政権（1920年代，30年代）
首　相　名 党　　　派 政権担当期間 与党議席数i占有率） 与党の順位
政　権パターン
ブランティング 社　　民　　党 21．10．13ヶ23，4．1975（32．9％）第1党（相対多数党） P⑤
トリッガー 右党（現穏健統一党） 23．4．19～24．10．1862（26．6） 第2党 P⑥
プランティング 社　　民　　党 24．10．18～26．6．7工04（45．2） 第1党 P⑤
エ　クマン 自由党槻国民党） 26．6．7～28．10．233〔14．3） 第3党 P⑥
リンドマン 右　　　　　党 28．10．2～30．6．773（31．7） 第2党 P⑥
エ　ク　マ　ン 自　　由　　党 30，6．7～32．9．2432（13．9） 第3党 P⑥
ハ　ン　ソ　ン 社　　民　　党 32，9．24～36．6．19104（45．2）第1党 P⑤




































??????????????????????????????っ?。???、????????????????? 、 っ ?．? ? っ （???? 、 ー 、 。?? っ 。 ＝?? 。 ??????????（＝ ） っ??、「?ヵ???? 」 っ （?? ィ ェー??????????「????????」?????????????（????）。???〈????。?????
???〉 。 ー ー 、．?? ?ー 。 、 っ?? ??? ??????、??????????、????????????っ?。???、 ェー っ 。 、?? 、 。 （ ）?? ?、〈? ??? 〉、〈 。?? ?? ??????ョ ?ッ?? ?? 。 ェ ィー ↓ 。「 ?＝ ???? ???????????????、???????? 、??っ?、 ? ?????
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（??? ー 、??? ? ? 『 ?????????? ? 』 ??
????〜 、 ??．〜???。
（???? ???? ?????? ? ?（?? ? ??? ? ????? ???（?? ?? ?? ? 。 ?。? 。
?????↓?、?? ㌻、 。 ?、?????? ＝??????????????????
（????????。? 。 ? ? ?（??? 。 ??（???? 。??? ? 。。（??（?） 。?（?） ? 。（?） ?
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（?）????。「?????、、????』???????????『＝???「。????????（?） ? ?? ?? ?（?） ?? ???（?） ?? 「 、 ? ??、 ?? ??????????」???。?????????????????????????????????????????????????? 、 ? ??????。（?）．???? ?（?） ?? ? ??（?） ??? 。（?） ?? ? 。 ?? ??????? 。???????????? ??? ??? ?? ．（?）?? ?? ? ? ?。 ェー ?????????? ? 。（?）??? ー（?） ? 』 、 。、 、 ????（?）? ? ? 、 ? ???? 。（?）? ? ?（?） ? ? ? ?、 『 ー ッ 』 ?? ．?????????? 『 ? ? 』 。（?）．〉「??? 。 ?（?）??? ? ?（?）? ??? ? 、 、 ? 、 っ????。???? ー 、 ?? ?ー ? 、??????? ．??ー
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?????、??????????ー?????っ?。．（?）??、??????????????????????????????????????????．??。…〉??「?．?????????? ???? ．（?）????????? 〈 ????????? 。。 。 ? 、??? ? 、????? 。。 ??? …｝ ??? ??? ? ?? ??（?）??? 「 。（?）??? ?? ? 〞? ? ?? ? ?????＝? 。（?）??? ?（?） ?? ? 、 ???（?） ? ? ? 。（?） ＝ ? ?。 ? ? ????（?） ? ? ? 、 。。。。 ???。。 ??（?）??． ??? 。 。 ．（?）? ? ＝ ㌔ ? ?（?）?? ? 。 ? 。 ．（?） ? ．． ?? ．? ? ．（?） ?? ? 。 ＝ 。 。（?）??（?）? ? ? ? 、 ．（?） ? ??????????ー??、?????????? ??? ? ??。 、 。（?）? ??、? 「 ー ァ ィ」『 』
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???ー??????????。（?）?????「??ェー???????????? 。（?）? ? ? ?（?） ? ? ??
??????????ィッ???????????????????????????????????。?? 。
????、『? ?? 』 ?（?????）????????????????????????、???
???、???? ? ? ???????。??????????????????。
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